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УКРАЇНА ПЕРЕД ВИКЛИКАМИ СУЧАСНИХ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 
Міграція містить як позитивні риси, так і негативні, та відповідно ставить 
нові виклики перед державою та суспільством. Ця проблема зачепила й Україну та у 
сучасних реаліях набирає грандіозних масштабів. У статті виводяться позитивні та 
негативні наслідки як для країни–експортера, так і для країни–імпортера трудових 
ресурсів. Ці наслідки можуть становити загрозу національній безпеці держави. Саме 
тому з метою нівелювання негативних явищ трудової міграції, держава змушена 
проводити зважену міграційну політику.  
Україна також стикнулась з даною проблемою національного масштабу, яка 
потребує нагального вирішення. Спробою вирішення проблеми стали рекомендації 
парламентських слухань «Українська трудова міграція: стан, проблеми та шляхи їх 
вирішення», в яких особливу увагу було приділено питанням розвитку національного 
ринку праці та виробленню ефективної, дієздатної політики зайнятості, спрямованої 
на підвищення економічної активності населення, зростання кількості нових робочих 
місць та розширення можливостей для реалізації права особи на гідну працю. 
Аналіз внутрішніх та зовнішніх чинників впливу процесу трудової міграції на 
національну безпеку доводить, що без глибоких, докорінних системних змін в Україні 
та запровадження державної міграційної політики, яка би була здатна захистити як 
національні інтереси в цілому, так і права та інтереси кожного українського 
громадянина у будь–якому куточку світу, міграційні процеси становитимуть значну 
загрозу національній безпеці України. 
Ключові слова: міграція, трудові ресурси, країна–імпортер, країна–експортер, 
парламентські слухання, національна безпека. 
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УКРАИНА ПЕРЕД ВЫЗОВОМ СОВРЕМЕННЫХ МИГРАЦИОННЫХ 
ПРОЦЕССОВ 
Миграция содержит как положительные черты, так и отрицательные, и 
соответственно ставит новые вызовы перед государством и обществом. Эта 
проблема коснулась и Украины и в современных реалиях приобретает грандиозные 
масштабы. В статье выводятся положительные и отрицательные последствия как 
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для страны–экспортера, так и для страны–импортера трудовых ресурсов. Эти 
последствия могут представлять угрозу национальной безопасности государства. 
Именно поэтому с целью нивелирования негативных явлений трудовой миграции, 
государство вынуждено проводить взвешенную миграционную политику. 
Украина также столкнулась с данной проблемой национального масштаба 
которая требует неотложного решения. Попыткой решения проблемы стали 
рекомендации парламентских слушаний «Украинская трудовая миграция: состояние, 
проблемы и пути их решения», в которых особое внимание было уделено вопросам 
развития национального рынка труда и выработке эффективной, дееспособной 
политики занятости, направленной на повышение экономической активности 
населения, рост числа новых рабочих мест и расширение возможностей для 
реализации права человека на достойную работу. 
Анализ внутренних и внешних факторов влияния процесса трудовой миграции на 
национальную безопасность доказывает, что без глубоких, коренных системных 
изменений в Украине и внедрения государственной миграционной политики, которая 
бы была способна защитить как национальные интересы в целом, так и права и 
интересы каждого украинского гражданина в любом уголке мира, миграционные 
процессы составят значительную угрозу национальной безопасности Украины. 
Ключевые слова: миграция, трудовые ресурсы, страна–импортер, страна–
экспортер, парламентские слушания, национальная безопасность. 
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UKRAINE TO CHALLENGES OF MODERN MIGRATION PROCESS 
Migration comprises both positive and negative traits, and accordingly poses new 
challenges to the state and society. This problem has touched and Ukraine and in the current 
reality is gaining tremendous proportions. Considering the consequences of migration, the 
article displays positive and negative consequences for the exporting country and the 
importing country for the workforce. These effects may pose a threat to national security. 
Therefore, in order to neutralize the negative effects of migration, the government has to 
adopt a balanced migration policy. 
Ukraine also faced with this problem on a national scale that requires urgent solution. 
An attempt to solve the problem in recommendations of parliamentary hearings «Ukrainian 
labor migration: state, problems and solutions» in which special attention was paid to the 
development of the national labor market and the development of an effective, viable 
employment policies aimed at increasing economic activity, the growth of new workplaces 
and expand opportunities for the realization of the right to decent work. 
Analysis of internal and external factors, the impact of migration on national security 
shows that without deep, radical systemic changes in Ukraine and implementation of state 
migration policy, which would be able to protect both national interests in general and the 
rights and interests of every Ukrainian citizen in any –yakomu corner of the world, migration 
processes constitute a significant threat to national security of Ukraine. 
Keywords: migration, labor, the importing country, exporting country, hearings, 
national security. 
 
Міграція, як явище глобального світу, містить як позитивні риси (реалізація 
свободи пересування, діалог культур, професійний обмін та ін.), так і негативні 
(торгівля людьми, розпад сімей заробітчан, виїзд із країни талановитих людей), і 
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відповідно ставить нові виклики перед державою та суспільством. Це явище набуло 
нових рис та під впливом глобалізації швидкими темпами шириться світом. За даними 
«Емігрантського порталу», в українських реаліях воно набирає грандіозних масштабів 
– 5–7 млн. українців працює за кордоном; близько 4 млн. іноземних іммігрантів 
перебуває в Україні (переважна більшість із них прагне дістатись до Західної 
Європи)[4]. 
Трудова міграція чинить сильний вплив на суспільство й економіку як країни–
експортера, так і країни–імпортера трудових ресурсів. Наслідки цього впливу можуть 
бути як позитивними, так і негативними. Дослідник сучасних міграційних процесів та 
їх наслідків Ю. Кравчик [3], виводить позитивні та негативні сторони країн експортерів 
та імпортерів трудових ресурсів: 
Позитивні наслідки країни–імпортера трудових ресурсів це: по–перше – 
отримання дешевої, молодої робочої сили готової до виконання будь–якої роботи 
(найчастіше від якої відмовляється місцеве населення) та за «урізану» заробітну плату 
(особа погоджується на такі умови, бо навіть «урізана» заробітна плата є більшою, ніж 
у країні, звідки вона прибула). Роботодавці зацікавлені у такій робочій силі, тому що 
економлять на оплаті праці, посилаючись на те, що особа є іммігрантом. Мігрують, в 
основному, молоді люди репродуктивного віку, які не можуть задовольнити свої 
потреби у власній країні за ті кошти, які отримують; по–друге, країни–імпортери 
отримують готових спеціалістів (часто високо фахових та рідкісних спеціальностей), 
що сприяє їх як економічному, так і науковому розвитку та виведенню держави на 
новий рівень розвитку; по–третє, молоде покоління фахових спеціалістів спрямоване на 
розвиток наукового та економічного показників, а робоча сила спрямована на 
збільшення виробництва, що своєю чергою приводить до збільшення видатків у 
бюджет, тим самим і наповнення бюджету. Як наслідок у таких країнах прискорюється 
економічне зростання, зростає державний бюджет. 
Попри позитивні наслідки міграції країни–імпортери стикаються і з додатковими 
проблемами, такими як: соціальний захист іммігрантів, спричинений тиском країни–
експортера, яка намагається захистити свого громадянина за кордоном і вимагає від 
країни–імпортера відповідного соціального захисту іммігрантів; відтік національної 
валюти у формі вивозу чи переказу, проте дана проблема не є актуальною для тих 
країн, де національна валюта нічим не пов’язана з валютою держави, звідки прибула 
особа, оскільки основною валютою, якою проводиться оплата є американський долар 
та євро; втрата вивчених дешевих спеціалістів–іммігрантів, при їх поверненні на 
батьківщину, та проблема з підготовкою нових кваліфікованих кадрів. 
Користь країни–експортера трудових ресурсів полягає у тому що: заробітчани 
отримані кошти, як правило, переказують своїм рідним, тим самим збільшуючи 
валютну масу ринку, що своєю чергою призводить до позитивних зрушень у даній 
державі, а отримані валютні перекази мігрантів своїм сім’ям осідають в банках (Як 
приклад за даними НБУ, українці за кордоном у 2012 р. офіційно відправили в Україну 
7,5 млрд дол. грошових переказів, зокрема близько 1 млрд. дол. — нелегально (хоча 
неофіційна сума може бути навіть удвічі більшою). До порівняння: іноземні інвестори 
вклали в економіку країни лише 6,013 млрд. дол.) [1]); експорт трудових ресурсів 
ослаблює проблему безробіття оскільки основу експорту трудових ресурсів складає 
контингент, який не має місця проживання та засобів задоволення власних потреб, хоча 
негативною стороною цього явища є те, що країну покидає активне населення 
молодого, репродуктивного віку, тим самим створюючи ефект старіння нації; 
іммігранти, які працювали за спеціальністю за кордоном, повернувшись на 
батьківщину, приносять позитивний результат, пов'язаний з тим, що отримали досвід 
роботи за кордоном, підвищується кваліфікація мігрантів, які повернулись назад. 
Попри позитивні сторони міграції країни–експортери стикаються і з рядом 
негативних, таких як: втрата висококваліфікованих підготовлених спеціалістів, так 
званий «відтік мізків», спричинений неможливістю забезпечити своїм громадянам 
відповідних умов проживання чи розвитку, змушуючи таким чином, 
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висококваліфікованих спеціалістів покидати країну в пошуках високих заробітків. 
Країни, до яких прибувають мігранти, завжди зацікавлені в таких особах, бо легше 
оплатити працю спеціаліста, а ніж підготувати такого фахівця самостійно; з «відтоком 
мізків» країна опиняється в ситуації, коли відсутні відповідні кадри і постає питання 
про їх підготовку, для цього виділяються кошти з бюджету для зацікавлення та оплати 
стипендій людям, які навчаються на відповідних необхідних спеціальностях, а це в 
свою чергу додаткові витрати з бюджету; з відтоком розумних людей значні проблеми 
отримує економіка держави у зв’язку з відсутністю основних кадрів, які рухають 
економіку. Тому при такій ситуації проглядається тенденція до спаду темпів 
економічного зростання [3]. 
За таких умов виникає проблема державного регулювання міграційними 
процесами. Ця проблема національного масштабу потребувала нагального вирішення і 
тому 3 липня 2013 р. були проведені парламентські слухання Верховної Ради України 
на тему: «Українська трудова міграція: стан, проблеми та шляхи їх вирішення» [5]. В 
результаті 5 листопада 2013 р. було прийнято рекомендації парламентських слухань на 
тему «Українська трудова міграція: стан, проблеми та шляхи їх вирішення», в яких 
особливу увагу було приділено питанням розвитку національного ринку праці та 
виробленню ефективної, дієздатної політики зайнятості, спрямованої на підвищення 
економічної активності населення, зростання кількості нових робочих місць та 
розширення можливостей для реалізації права особи на гідну працю [6]. Експерти з 
питань міграції невисоко оцінили прийняті парламентом рекомендації, за допомогою 
яких українська влада намагалась вирішити дані проблеми та вказали на їх основні 
недоліки. Натомість, для вирішення даної проблеми, було запропоновано затвердити: 1) 
комплексну дієву податкову амністію переказів, готівки й майна, які ввозяться 
громадянами, що мешкали за кордоном, із мораторієм на подвійне оподаткування;  2) 
реформування консульської служби; 3) встановлення режиму абсолютного сприяння 
для вкладення мігрантських коштів у малий бізнес депресивних регіонів; 4) надійний 
захист виборчих прав заробітчан [1].  
Незважаючи на певні позитивні зрушення у вирішенні питання української 
трудової міграції, разом з тим, залишається й ряд проблем, які спричиняються цим 
явищем. Дослідник міграційних процесів А. Кирчів виводить наступні наслідки цього 
явища, які не тільки спричиняють значний суспільно–економічний вплив, але й 
становлять загрозу національній безпеці України: депопуляція; соціальне сирітство; 
«відтік мізків», злочинність і корупція, політичний аспект міграції, міжнародний імідж 
донора нелегалів; транзит нелегалів територією України [2].  
Аналіз внутрішніх та зовнішніх чинників впливу процесу трудової міграції на 
національну безпеку доводить, що без глибоких, докорінних системних змін в Україні 
та запровадження державної міграційної політики, яка би була здатна захистити як 
національні інтереси в цілому, так і права та інтереси кожного українського 
громадянина у будь–якому куточку світу, міграційні процеси становитимуть значну 
загрозу національній безпеці України. 
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ХРИСТИЯНСЬКІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕТИКИ 
У статті розглядаються християнські аспекти екологічної етики. Розглянуто 
витоки і розвиток екологічної етики. Розроблена німецьким філософом А. Швейцером 
етика благоговіння перед життям спирається на біоцентризм.  При користуванні 
природою людина часто послуговується повною свободою. Необмежена свобода по-
рушує лад у природі і творить шкоду. Моральні цінності екологічної етики 
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